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Bescherming of vernieuwing?

Toen onze minister van Landbouw Sicco Mansholt in het begin van de jaren vijftig tijdens een ministerraad voorstelde om in West-Europa een gemeenschappelijke markt en beleid voor landbouwprodukten te ontwikkelen wezen minister president Drees en minister van Economische Zaken Zijlstra zijn plan resoluut af. Gegarandeerde minimumprijzen en exportsubsidies waren een recept voor overproductie, verstoring van de internationale handel en hoge voedselprijzen. Dat waren profetische woorden.
  Door gunstige internationale krachtsverhoudingen wist Mansholt in het begin van de jaren zestig alsnog zijn plan te verwezenlijken. Binnen een decennium ontstonden er melkplassen, boterbergen en andere narigheid. Het duurde nog eens drie decennia voordat Brussel greep kreeg op de overproductie. De overige problemen woekeren nog steeds voort. Veertig procent van het EU budget gaat nog steeds op aan landbouw terwijl daar minder dan 5 procent van de Europese bevolking werkzaam is die bovendien slechts 2% van de output voor hun rekening nemen. Consumenten in de EU betalen nog altijd te veel geld voor hun voedsel. En de boeren in de Derde Wereld zijn nog steeds het kind van de rekening. Een boer in Afrika heeft niet veel kans om te kunnen concurreren met de zwaar gesubsidieerde agrarische producten uit de EU. 
  Met steun van Schröder wist Chirac in 2002 de hervorming van het GLB uit te stellen tot 2012. Op deze wijze voorkwam hij dat de genereuze steun aan de Franse boeren zou verminderen door de uitbreiding van de EU. In een ingewikkelde koehandel stemden de overige EU landen daar morrend mee in.
  Blair grijpt nu de negatieve uitkomst van de referenda in Nederland en Frankrijk aan om deze afspraak van 2002 in de toekomst te kunnen corrigeren. Hij is namelijk alleen bereid om de beroemde Britse korting (Thatcher bedong in het verleden dat de Britten tweederde van hun nettocontributie terugkrijgen) te verminderen indien er in de toekomst uitzicht komt op een hervorming van het GLB. Blair wil namelijk veel liever EU geld uitgeven aan innovatie dan aan landbouw.
  Zal Blair in zijn opzet slagen? Dat valt nog te bezien. Blair begon pas aan te dringen op een hervorming van het GLB nadat Chirac de aanval had ingezet op de Britse korting. Als Chirac dus bereid zou zijn om water in de wijn te doen t.a.v. de Britse korting zou Blair misschien wel de hervorming van het GLB willen uitstellen. 
  Een ander probleem is dat een Britse blokkade van de begrotingsbesprekingen voor de periode 2007-2013 de Oost-Europeanen nerveus maakt. Zij lopen namelijk het gevaar dat de miljarden die hen zijn beloofd in 2002 pas later zullen vrijkomen. Bovendien hebben de nieuwe EU landen geen zin om mee te betalen aan een continuering van de Britse korting.
  De Britten zijn misschien bereid een deel van hun korting opgeven in ruil voor uitzicht op hervorming van het GLB in 2009. De oudere EU landen echter die baat hebben bij de deal uit 2002, die pas in 2013 afloopt, zullen de bestaande situatie willen voortzetten.
  Het is dus allerminst zeker dat de EU geld vrijmaakt voor innovatie. En dan te bedenken dat China en India zich in een paar decennia zich zullen ontwikkelen tot economische reuzen. Zowel de bevolking van China als die van India zullen dan drie keer zo groot zijn als die van de EU. Biotechnologie zal in India in de komende vijf jaar vervijfvoudigen. In de afgelopen 5 jaar heeft China zijn uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verdrievoudigd. Op dit moment studeren er in India al meer studenten in de exacte wetenschappen af dan in de EU.
  En Europa? Van de 20 topuniversiteiten in de wereld staan er maar twee in de EU. Twintig miljoen inwoners van de EU zijn werkloos. De groei van de arbeidsproductiviteit blijft achter bij die van de VS. Het is vijf voor 12 maar de vereiste maatregelen blijven vooralsnog uit.  
  Europa heeft nieuwe politieke leiders nodig die de moed hebben om het volk te vertellen dat zij alleen hun welvaart kunnen behouden indien er pijnlijke maatregelen worden genomen. Zullen de komende generatie Franse en Duitse staatslieden in staat zijn om de anti-globalisten in hun eigen land buiten spel te zetten? Mede van hun inspanningen hangt onze welvaart af. 

